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13:00-13:15 ご挨拶と問題提起 「ヒロシマの動物的記憶」 酒井健
13:15-14:00 バタイユ 「目と記憶」 大池惣太郎
14:00-14:45 ボードレール 「記憶の羊皮紙は破れない」 鈴木和彦
15:00-15:45 ベンヤミン 「北方の都市ベルリン」 岡本和子
15:45-16:30 日本近代詩人 「体験を潜りぬける言葉たち」 小林レント
16:40-17:30 総括 4人の発表者と司会者
※総括において予め会場に配布しておいた質問用紙にも適宜対応する
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